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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК РАКЕТАМИ И БОЕПРИПАСАМИ 
1.1 Обеспечение ракетами 
1.2 Обеспечение боеприпасами 






В любых условиях боевой деятельности войск качественное осуществление 
технического обеспечения является важнейшим фактором поддержания 
боеспособности частей и подразделений. Поэтому необходимой составной частью 
работы командира, штаба, заместителя командира по вооружению (далее – ЗКВ) и 
других должностных лиц воинской части (подразделения) по организации боя 
(марша) является организация технического обеспечения. 
Под «организацией технического обеспечения» в целом и каждой из 
составляющих его задач понимается деятельность командира, штаба, заместителя 
командира по вооружению, других должностных лиц по принятию решения, 
постановке задач, планированию технического обеспечение и практической работе в 
подчиненных войсках. 
В данном учебно-методическом пособии рассматриваются теоретические 
положения по организации укомплектования вооружением и военной техники (далее – 
ВВТ) и по организации технической и специальной подготовки, знание которых 
необходимо для выполнения наиболее творческого элемента деятельности ЗКВ по 
организации технического обеспечения – принятия решения. Существует 
принципиальная методика принятия решения (рисунок 1). 
При определении потребностей в выполнении задач и оценке возможностей по 
их осуществлению должны применяться соответствующие методики, позволяющие 
расчетным или нормативным методом определять необходимые количественные 
показатели. 
 
Рисунок 1 – Методика принятия решения по организации технического 
обеспечения 
Основные принципы организации технического обеспечения: 
сосредоточение усилий технического обеспечения в интересах воинских частей 
(подразделений), выполняющих главные задачи; 
первоочередное выполнение тех задач технического обеспечения, решение 
которых в наибольшей степени влияет на боеготовность и боеспособность воинских 
частей (подразделений) в данной обстановке; 
задачи технического обеспечения осуществляются непосредственно в ходе боя; 
обеспечение максимальной автономности воинских частей (подразделений) в 
решении задач технического обеспечения; 
соответствие способов использования сил и средств ТехО обстановке и 
решаемых воинскими частями (подразделениями) задач. 
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Обеспечение ракетами и боеприпасами осуществляется в целях своевременного 
и полного удовлетворения потребности в них соединения (воинской части, 
подразделения) для выполнения задач по огневому поражению противника, 
постоянного поддержания высокой боевой готовности и боеспособности соединения 
(воинской части, подразделения). 
Организация обеспечения соединения (воинской части, подразделения) 
ракетами и боеприпасами включает: 
определение потребности в ракетах и боеприпасах при выполнении 
поставленных задач; 
определение возможностей по обеспечению ракетами и боеприпасами; 
создание запасов ракет и боеприпасов и их эшелонирование; 
подвоз, распределение и выдачу ракет и боеприпасов воинским частям 
(подразделениям) и их пополнение; 
согласование порядка подвоза и подачи ракет и боеприпасов с заместителем 
командира соединения (воинской части) по тылу и с соответствующими командирами 
(начальниками) воинских частей и подразделений (родов войск и служб), которые 
обеспечиваются ракетами и боеприпасами; 
осуществление маневра ракетами и боеприпасами, постановку задач ракетно-
технических (зенитно-технических) подразделениям, артиллерийским складам и 
контроль за их деятельностью; 
учет наличия и движения ракет и боеприпасов, контроль за их использованием 
(боевым применением). 
Основными принципами обеспечения ракетами и боеприпасами являются: 
ответственность старших начальников за своевременное и полное обеспечение 
ракетами и боеприпасами соединения (воинской части, подразделения); 
первоочередное обеспечение воинских частей (подразделений), выполняющих 
наиболее важные задачи, действующих на направлении сосредоточения основных 
усилий (главного удара); 
нормирование расхода ракет и боеприпасов, содержание и эшелонирование 
установленных запасов во всех звеньях войск; 
запасы ракет и боеприпасов должны пополняться в ходе боя и к исходу дня боя 
доводиться до норм войсковых. 
Потребность в ракетах и боеприпасах включает планируемый расход (R), 
восполнение возможных потерь (Q) и создание установленных запасов к концу боя 
(Z): 
  
P = R + Q + Z       (1) 
  
Обеспечение потребности достигается путем создания необходимых запасов 
ракет и боеприпасов при подготовке к бою (маршу) и поддержания их в 
установленных размерах в ходе его ведения. 
Размеры создаваемых к началу боя запасов ракет и боеприпасов 
устанавливаются: 
для соединения – командующим объединением, для воинской части 
(подразделения) – командиром соединения (воинской части). Они могут превышать 
войсковые запасы, но не должны быть меньше их. 
Войсковыми называются запасы, установленные для соединения (воинской 
части, подразделения) соответствующими нормативными правовыми актами. Они 
содержатся при вооружении, личном составе и перевозятся в боевых и других 
машинах, воинской части (подразделения). 
Имеющиеся в наличии запасы боеприпасов подразделяются на расходную 
часть и неприкосновенный запас. Расходная часть используется для обеспечения 
боевых действий. Неприкосновенный запас составляет часть боеприпасов, 
содержащихся непосредственно при оружии, в боевых и других машинах и 
расходуется в бою с разрешения командира воинской части, а в случае, не терпящем 
отлагательства, – с разрешения командира подразделения с последующим докладом 
об этом командиру воинской части. 
Часть создаваемых к началу боя запасов ракет и боеприпасов, превышающая 
войсковые нормы, называется дополнительными запасами. Они, как правило, 
перевозятся на приданных транспортных средствах, но могут выкладываться на 
грунт. Боеприпасы, выложенные на грунт, должны быть израсходованы в первую 
очередь и до смены огневых позиций. 
Запасы тактических и зенитных управляемых ракет исчисляются в штуках или 
боевых комплектах, противотанковых управляемых ракет и боеприпасов – в боевых 
комплектах. 
Боевым комплектом образца вооружения называется количество ракет и 
боеприпасов, установленное соответствующими нормативными правовыми актами, 
на единицу вооружения. Боевой комплект является основной расчетно-
снабженческой единицей, применяемой при определении потребности и 
обеспеченности соединения (воинской части, подразделения) зенитными 
управляемыми ракетами, противотанковыми управляемыми ракетами и 
боеприпасами. 
Боевой комплект соединения (воинской части, подразделения) рассчитывается 
для обеспечения на все вооружение, положенное по штату (табелю), а при 
некомплекте более 10 %, а инженерного вооружения более 30 % – только на наличное 
вооружение. Расчет одного боевого комплекта производится в штуках и единицах 
измерения массы. 
Ресурс ракет и боеприпасов (S) соединения (воинской части подразделения) 
включает их наличие на начало планирования боевых действий (ω) и ожидаемое 
(планируемое) поступление ракет и боеприпасов в соединение (воинскую часть, 
подразделение) до начала и в ходе боя (марша) (W): 
  
S= ω + W       (2) 
  
Боеприпасы специального назначения (высокоточные, дымовые, 
зажигательные, осветительные, агитационные, дистанционного минирования 
местности и другие специальные выстрелы) в состав боевого комплекта не входят. 
Обеспечение соединения (воинской части) этими видами боеприпасов, а также 
инженерными боеприпасами, не входящими в состав боевого комплекта, 
производится по особому указанию командующего объединением из запасов, 
содержащихся на складах объединения. Часть запасов боеприпасов специального 
назначения может содержаться в подразделениях и на складах соединения (воинской 
части). 
Нормы войсковых запасов ракет и боеприпасов, их эшелонирование, состав 
боевых комплектов и неприкосновенный запас боеприпасов для каждого образца 
вооружения устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами 
Министерства обороны. 
При выполнении боевых задач запасы ракет и боеприпасов поддерживаются на 
уровне, обеспечивающем постоянную боеспособность соединения (воинской части, 
подразделения). Для решения непредвиденных задач в условиях резко меняющейся 
обстановки распоряжением старшего командира может быть установлен 
неснижаемый запас ракет и боеприпасов (предельно допустимый уровень 
обеспеченности соединения, воинской части, подразделения ракетами и 
боеприпасами), который расходуется с разрешения командира, его установившего. 
Обеспечение войск ракетами и боеприпасами осуществляется по схеме: 
объединение – соединение – воинская часть – подразделение. 
Подвоз ракет и боеприпасов до соединения (воинской части, подразделения) в 
ходе боя, как правило, осуществляется транспортом той инстанции, которая 
обеспечивает, а объем подвоза составляет: 
  
V=P-ω       (3) 
  
Обеспеченность войск ракетами и боеприпасами для выполнения боевых задач 
можно найти по формуле: 
  
      (4) 
  
При постановке боевой задачи соединению (воинской части, подразделению) 
командующий (командир) объединением (соединения, воинской части) указывает 
выделяемое количество ракет и боеприпасов на выполнение поставленной задачи. 
В соединении (воинской части) обеспечение ракетами и боеприпасами 
организуется и осуществляется на основе решения командира, данных об их наличии 
и поступлении, расчетов потребности и распределения. 
Расчеты определения потребности ракет и боеприпасов на день боя и 
распределения их по задачам и воинским частям (подразделениям) производят: 
начальник ракетных войск и артиллерии (начальник артиллерии) соединения 
(воинской части) – по тактическим ракетам, противотанковым управляемым ракетам 
и боеприпасам к артиллерии (в том числе реактивной), минометам и 
противотанковым средствам; 
начальник противовоздушной обороны соединения (воинской части) – по 
зенитным управляемым ракетам и боеприпасам к зенитному вооружению; 
должностные лица оперативного отделения (штаба) соединения (воинской 
части) – по управляемым ракетам, боеприпасам к танковому вооружению и 
стрелковому оружию; 
начальник инженерной службы – по инженерным боеприпасам. 
Должностные лица штаба соединения (воинской части) совместно с 
начальниками ракетных войск и артиллерии (артиллерии) и противовоздушной 
обороны соединения (воинской части) с участием представителя службы ракетно-
артиллерийского вооружения разрабатывают расчет распределения ресурса ракет и 
боеприпасов по задачам и воинским частям (подразделениям) в бою (далее – расчет 
распределения) (приложение 1). Расчет распределения подписывается начальником 
штаба, начальниками ракетных войск и артиллерии (артиллерии), противовоздушной 
обороны и службы ракетно-артиллерийского вооружения соединения (воинской 
части) и утверждается командиром. Выписка из расчета распределения прилагается к 
боевому приказу. 
Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения соединения 
(воинской части) на основании расчета распределения разрабатывает расчет 
обеспечения ракетами и боеприпасами (приложение 1). 
Расчет обеспечения воинских частей (подразделений) ракетами и боеприпасами 
производится по типам ракет и группам боеприпасов в боевых комплектах и штуках. 
Обычно выделяются следующие группы боеприпасов: к наземной артиллерии и 
минометам, реактивным системам залпового огня, ПТРК, танковому вооружению, 
зенитной артиллерии и стрелковому оружию. Эти группы могут подразделяться по 
образцам и калибрам вооружения. 
Для каждой воинской части (подразделения) в расчете обеспечения ракетами и 
боеприпасами указывается: количество ракет и боеприпасов, выделенных на день боя 
(марша), наличие на начало планирования; объем подвоза до начала и в ходе боя 
(марша); количество ракет и боеприпасов, которое будет состоять к началу боевых 
действий. 
Расчет обеспечения ракетами и боеприпасами согласовывается с начальником 
штаба, начальниками ракетных войск и артиллерии (артиллерии) и 
противовоздушной обороны соединения (воинской части), заместителем командира 
по тылу, подписывается начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 
и утверждается заместителем командира соединения (воинской части) по 
вооружению. 
Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения соединения 
(воинской части) на основе расчета обеспечения составляет расчет подачи ракет и 
боеприпасов воинским частям (подразделениям) (приложение 1). 
В расчете подачи за соединение (воинскую часть) в целом и по воинским 
частям (подразделениям) определяются количество подаваемых ракет и боеприпасов 
(по номенклатуре ракет – в штуках, боеприпасов – в боевых комплектах и тоннах), 
потребность в транспортных средствах для загрузки и доставки, сроки доставки ракет 
и боеприпасов получателям. 
Расчет подачи боеприпасов разрабатывается на определенный период (до 
начала боя, на день боя, на выполнение отдельных задач), подписывается 
начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения и является рабочим 
документом начальника службы. 
В соответствии с расчетом подачи начальник службы ракетно-артиллерийского 
вооружения представляет заместителю командира соединения (воинской части) по 
тылу заявку на транспортные средства для подвоза ракет и боеприпасов (приложение 
1). 
После согласования с заместителем командира соединения (воинской части) по 
тылу порядка подвоза и выделения транспортных средств для подвоза ракет и 
боеприпасов (инженерных боеприпасов) начальник службы ракетно-артиллерийского 
вооружения (начальник инженерной службы) информирует начальника склада о 
количестве и сроках выделения транспортных средств для подвоза ракет и 
боеприпасов каждой воинской части (подразделению), а также вручает (направляет) 
начальнику склада накладные (раздаточно-сдаточные ведомости) на их выдачу и 
отдает ему распоряжение о сроках загрузки выделенных транспортных средств. При 
этом письменное распоряжение (накладная, раздаточно-сдаточная ведомость) 
начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения соединения (воинской 
части), выданное начальнику артиллерийского склада с количеством и сроками 
выдачи (отправки) воинским частям (подразделениям) ракет и боеприпасов, является 
основанием для командира автотранспортного подразделения на выделение 
необходимого автотранспорта, его загрузку и доставку по назначению. 
В ходе выполнения боевых задач расчет обеспечения воинских частей 
(подразделений) ракетами и боеприпасами и расчет подачи корректируются в 
зависимости от фактического расхода и потерь их в воинских частях 
(подразделениях) и поступления в соединение (воинскую часть). В зависимости от 
складывающейся обстановки может осуществляться перераспределение ракет и 
боеприпасов между воинскими частями (подразделениями). Перераспределению 
подлежат только ракеты и боеприпасы, находящиеся на складе соединения (воинской 
части). 
В ходе выполнения боевых задач обеспечение воинских частей (подразделений) 
ракетами и боеприпасами производится из такого расчета, чтобы их фактическое 
наличие не оказалось ниже неснижаемого запаса, но и не превышало транспортные 
возможности воинских частей (подразделений) (за исключением боеприпасов, 
выложенных на грунт). 
  
1.1 Обеспечение ракетами 
  
Основными мероприятиями по обеспечению соединения (воинской части, 
подразделения) ракетами и боевыми частями к ним являются: 
осуществление приема и хранения ракет и боевых частей к ним, создание 
запасов при подготовке к боевым действиям и восполнение их расхода и потерь во 
время боя; 
содержание запасов ракет и боевых частей к ним в постоянной готовности к 
боевому применению, проведение технического обслуживания и регламентных 
работ; 
перевод ракет и боевых частей к ним в установленные степени готовности и 
подготовка их к боевому применению; 
обеспечение безопасности при работах с ними, предотвращение 
несанкционированных пусков ракет; 
эвакуация или уничтожение ракет и боевых частей к ним при возникновении 
прямой угрозы захвата их противником; 
ликвидация последствий аварий с ракетами и боевыми частями к ним; 
обеспечение ракетных (зенитных ракетных) воинских частей и подразделений 
ЗИП и эксплуатационной документацией. 
Создание запасов ракет и боевых частей к ним, пополнение их расхода и потерь 
производятся на основании расчетов обеспечения ракетами и включает их доставку в 
соединение (воинскую часть) или получение ракет и боевых частей соединением 
(воинской частью), прием, распределение и подачу (выдачу) их в воинские части 
(подразделения). 
Основанием для доставки ракет и боевых частей к ним в соединение, воинскую 
часть (получение и прием) являются письменные или устные распоряжения 
соответствующих начальников родов войск или службы ракетно-артиллерийского 
вооружения. Устные распоряжения на выдачу ракет и боевых частей в обязательном 
порядке подтверждаются документально. 
Доставка тактических ракет, боевых частей к ним (зенитных управляемых ракет 
малой дальности) в ракетные (зенитные ракетные) воинские части осуществляется, 
как правило, специальными транспортными средствами. Зенитные управляемые 
ракеты ближнего действия и противотанковые управляемые ракеты в воинские части 
и подразделения доставляются транспортными средствами воинской части 
(подразделения) материального обеспечения соединения (воинской части, 
подразделения). 
В отдельных случаях транспортные средства ракетных (зенитных ракетных) 
воинских частей могут привлекаться для получения тактических ракет и боевых 
частей к ним (зенитных управляемых ракет) непосредственно в районах 
развертывания (пунктах дислокации) ракетно-технических воинских частей. 
Транспорты с ракетами и боевыми частями к ним охраняются и пользуются 
правом первоочередного прохождения по дорогам, мостам и переправам и 
пользования средствами связи. Начальникам транспортов выдаются специальные 
удостоверения, подписанные командующим войсками объединения, на 
беспрепятственное продвижение по маршрутам доставки ракет. 
Организуя доставку воинским частям (подразделениям) ракет и боевых частей к 
ним, необходимо обеспечить строгое соблюдение правил транспортирования 
(скорость движения, температурный режим и др.), обслуживания и безопасности, а 
также требований по их маскировке и сохранности. 
Для обеспечения своевременной доставки тактических ракет, боевых частей к 
ним и зенитных управляемых ракет малой дальности вблизи позиционного района 
(района сосредоточения) воинской части (получателя) на маршрутах доставки 
назначаются места встречи транспортов, куда к установленному сроку 
высылаются представители ракетных (зенитных ракетных) воинских частей для 
встречи транспортов и сопровождения их в пункт доставки. 
Пунктами доставки являются, как правило, технические позиции ракетно-
технических подразделений (технического ракетного взвода, технической батареи) 
воинских частей (получателей). 
Представителям воинских частей (получателей) выдается доверенность на 
право встречи, сопровождения транспортов и приема доставленных ракет и боевых 
частей к ним, которая предъявляется начальнику транспорта, доставившего их. 
В отдельных случаях тактические ракеты, боевые части к ним, зенитные ракеты 
малой дальности могут доставляться до артиллерийских складов соединений и далее 
с представителями воинских частей (получателей) в их позиционные районы. 
В случае убытия ракетной (зенитной ракетной) воинской части (получателя) в 
другой позиционный район (район сосредоточения) командир воинской части обязан 
оставить на установленном месте встречи своего представителя для сопровождения 
транспорта к новому пункту доставки. 
О прибытии транспорта с ракетами (боевыми частями) или в случае его 
задержки начальник транспорта докладывает командиру ракетно-технической 
воинской части; командир ракетной (зенитно-ракетной) воинской части докладывает 
начальнику ракетных войск и артиллерии (начальнику противовоздушной обороны) 
соединения, а последний – соответствующему начальнику рода войск объединения; 
заместитель командира ракетной воинской части по вооружению (начальник службы 
ракетно-артиллерийского вооружения зенитной ракетной воинской части) 
докладывает начальнику службы ракетно-артиллерийского вооружения соединения, а 
последний – начальнику службы ракетно-артиллерийского вооружения объединения. 
Прием транспортов с тактическими ракетами, боевыми частями к ним и 
зенитными ракетами и их перегрузка производятся на пунктах приема и перегрузки 
ракет. 
Транспортные машины (автомобильный транспорт) с ракетами следуют на 
пункты приема и перегрузки небольшими группами, состав которых определяется с 
учетом конкретных условий и объема разгрузочных работ. Остальные транспортные 
средства (ожидающие перегрузки и освободившиеся от ракет) располагаются в 
укрытых местах. 
По прибытии на пункт приема начальник (сопровождающий) транспорта с 
ракетами (боевыми частями) предъявляет получателю приказ на доставку. 
Получатель производит внешний осмотр поступивших ракет (боевых частей), 
проверяет их опломбирование, состояние тары, наличие сопроводительной 
документации и ее соответствие передаваемым ракетам (боевым частям). 
Документально прием ракет (боевых частей) оформляется распиской 
получателя в приказе на доставку и в отрывных талонах, имеющихся в паспортах на 
ракеты (формулярах на боевые части). 
Один экземпляр приказа на доставку ракет (боевых частей) вместе с отрывными 
талонами и доверенностью приемщика возвращается начальнику транспорта, а 
второй экземпляр приказа остается в ракетной (зенитной ракетной) воинской части. 
Оформленный приказ на доставку и отрывные талоны служат основанием для 
постановки на учет (списания с учета) ракет (боевых частей). 
При обнаружении на поступивших ракетах (боевых частях) повреждений и 
некомплекта составляется приемосдаточный акт. 
Ракеты (боевые части) после приема, как правило, на позициях ракетно-
технических подразделений силами и средствами получателя перегружаются на 
пусковые установки, транспортно-заряжающие или транспортные машины. 
Освободившийся транспорт и тара (контейнеры) без задержки возвращаются по 
принадлежности. 
Прием и передача ракет (боевых частей) внутри ракетной (зенитной ракетной) 
воинской части производятся на основании распоряжения командира воинской части 
и оформляются по отрывным талонам. Во всех случаях вместе с ракетами (боевыми 
частями) передается сопроводительная документация на них (паспорта, формуляры). 
После использования ракет (боевых частей) паспорта (формуляры) на них 
высылаются в вышестоящий штаб (службу) вместе с актами об их расходе. 
Прием (сдача) противотанковых управляемых ракет оформляется в 
соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов. 
Ракеты (боевые части), зенитные и противотанковые управляемые ракеты могут 
передаваться из одного соединения (воинской части) в другое только по 
распоряжению командующего объединением (соединением) или по распоряжению 
старшего начальника. 
Воздушным транспортом тактические ракеты, боевые части к ним, зенитные 
ракеты доставляются на посадочные площадки, заблаговременно оборудуемые 
силами и средствами воинских частей (получателей). 
Выгрузка их производится силами и средствами ракетных (зенитных ракетных) 
воинских частей (получателей). Освободившиеся аэродромно-складские тележки 
возвращаются в свои воинские части (поставщикам) по возможности обратным 
рейсом того же воздушного транспорта. 
Противотанковые управляемые ракеты доставляются на посадочные площадки, 
подготавливаемые в районе тыла соединения. Выгрузка и доставка их на 
артиллерийские склады соединения и воинских частей осуществляются силами и 
средствами тыла соединения. 
Прием ракет от экипажей производится по нарядам и сопроводительным 
листам, оформляемым отправителями. Передача оформляется службой ракетно-
артиллерийского вооружения в документально установленном порядке. 
Поддержание запасов ракет всех типов и боевых частей к ним в постоянной 
готовности к использованию достигается строгим соблюдением предусматриваемых 
для них режимов хранения, транспортирования и обязательным проведением 
профилактических и регламентных работ, предусмотренных эксплуатационной 
документацией. 
Хранение ракет и боевых частей к ним включает: подготовку пунктов хранения, 
размещение на них транспортных средств с ракетами и боевыми частями, 
обеспечение установленных эксплуатационной документацией условий, контроль за 
состоянием хранения, ведение сопроводительной документации. 
На пунктах хранения ракеты и боевые части содержатся, как правило, на 
транспортных средствах. В отдельных случаях, когда их количество превышает 
транспортные возможности, допускается хранение их на фунте, в укрытиях. При этом 
должно исключаться заливание ракет и боевых частей водой, попадание на них 
атмосферных осадков, а также прямое воздействие солнечных лучей. 
Транспортные средства с ракетами и боевыми частями устанавливаются в 
укрытиях на расстоянии 25-30 м друг от друга и тщательно маскируются от наземной, 
воздушной и космической разведки противника. При этом должен обеспечиваться 
быстрый вывод транспортных средств с пунктов хранения. 
В целях обеспечения пригодности ракет и боевых частей к боевому 
применению с ними по истечении установленных сроков хранения и норм дальности 
транспортирования различными транспортными средствами проводятся 
регламентные работы. Объемы этих работ устанавливаются эксплуатационной 
документацией. Регламентные работы с тактическими и зенитными ракетами 
проводятся силами и средствами центрального подчинения и при необходимости 
ракетно-техническими подразделениями ракетных и зенитных ракетных воинских 
частей с применением специального оборудования, контрольно-проверочных машин 
и средств измерения. 
Регламентные работы с зенитными ракетами ближнего действия и 
противотанковыми управляемыми ракетами проводятся группой регламентно-
проверочных работ при артиллерийском складе соединения. Для их проведения в 
районе размещения артиллерийского склада соединения выбирается и оборудуется 
площадка регламентных работ. 
Устранение неисправностей, обнаруженных при регламентных работах, 
производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации путем 
замены неисправных узлов, блоков и приборов исправными, хранящимися в 
одиночном (индивидуальном) и групповом комплектах ЗИП. 
Ответственность за организацию и качество регламентных работ с ракетами 
возлагается: 
в соединении – на начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 
соединения; 
в зенитной ракетной воинской части – на заместителя командира воинской 
части по вооружению (начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 
воинской части). 
Ракеты и боевые части к ним содержатся в установленных степенях готовности. 
При подготовке к боевому применению они переводятся в повышенные степени 
готовности. 
Зенитные ракеты ближнего действия и противотанковые управляемые ракеты 
доставляются в соответствующие воинские части и подразделения общевойсковых 
соединений в окончательно собранном виде. 
Перевод в повышенные степени готовности и подготовка зенитных ракет малой 
дальности к боевому применению заключаются в перегрузке их на пусковые 
установки или транспортно-заряжающие (транспортные) машины, проверке 
бортового оборудования, заправке (дозаправке) ракет воздухом, установке 
комплектующих элементов (пиропатронов, крыльев стабилизаторов и др.). 
При обнаружении неисправности ракета перегружается на транспортную 
машину и по заключению заместителя командира ремонтной воинской части по 
вооружению отправляется силами и средствами старшего начальника (поставщика). 
Проверка зенитных ракет малой дальности в зенитной ракетной воинской части 
проводится с помощью контрольно-проверочных машин. Обнаруженные 
неисправности устраняются с помощью одиночного (индивидуального) и группового 
комплектов ЗИП. При невозможности устранения выявленных неисправностей 
ракеты по распоряжению заместителя командира зенитной ракетной воинской части 
по вооружению (по согласованию с довольствующим органом) передаются в 
зенитную техническую ракетную базу объединения (центрального подчинения). 
Поврежденные (неисправные) тактические ракеты, боевые части к ним и 
зенитные ракеты малой дальности, а также освободившиеся контейнеры и 
специальная тара эвакуируются в соответствующие воинские части объединения или 
центрального подчинения силами и средствами ракетных (зенитных ракетных) 
воинских частей, при создавшихся условиях они могут также передаваться на месте 
транспортам объединения или центрального подчинения, доставившим ракеты или 
ракетные и зенитные ракетные воинские части. Неисправные противотанковые 
управляемые ракеты, освободившиеся футляры (тару) из-под них подразделения 
(воинские части) эвакуируют на артиллерийский склад воинской части (соединения), 
откуда они попутным транспортом эвакуируются на артиллерийский склад 
объединения. При возникновении аварий с ракетами и боевыми частями 
должностные лица, ответственные за проведение работ (хранение, 
транспортирование) с ними, обязаны принять меры, исключающие усугубление 
аварий, и немедленно доложить о случившемся по команде. 
К первоочередным мероприятиям, осуществляемым ответственными лицами 
при аварии, относятся: 
организация помощи пострадавшим; 
отстыковка боевых частей и пиротехники; 
тушение пожара при его возникновении; 
организация охраны как поврежденных, так и неповрежденных ракет, боевых 
частей и документации на них; 
немедленная эвакуация неповрежденных ракет и боевых частей в безопасное 
место; 
обеспечение безопасности находящихся поблизости войск и местного 
населения. 
В любых условиях боевой обстановки предусматриваются меры, исключающие 
возможность захвата ракет и боевых частей противником. В этих целях 
заблаговременно разрабатываются планы эвакуации ракет и боевых частей, 
выбираются и рекогносцируются пункты и маршруты эвакуации, обеспечивается их 
охрана и оборона. В случае эвакуации воздушным транспортом обеспечивается его 
прикрытие. 
При неотвратимой угрозе захвата ракет и боевых частей противником они 
уничтожаются. Уничтожение производится с разрешения вышестоящих командиров 
(начальников). При невозможности получить разрешение, ответственный за ракеты и 
боевые части принимает решение на их уничтожение самостоятельно и при первой 
возможности докладывает по команде. 
Работы по уничтожению ракет и боевых частей производятся специально 
подготовленным личным составом ракетных (зенитных ракетных) и ракетно-
технических подразделений под руководством своих командиров. Для обеспечения 
работ по уничтожению ракет и боевых частей в воинских частях создаются запасы 
взрывчатых веществ. Об уничтожении ракет и боевых частей составляется акт. 
В соединении (воинской части) ведется оперативный и документальный учет 
ракет и боевых частей. 
Оперативный учет возлагается на должностных лиц штаба соединения 
(воинской части). Он должен учитывать поступление, наличие, расход и потери ракет 
и боевых частей. О чем штаб части представляет соответствующие донесения в 
вышестоящие штабы. 
Документальный учет наличия и движения ракет и боевых частей ведется в 
службе ракетно-артиллерийского вооружения воинской части (соединения) на 
основании первичных учетных документов, а также донесений и отчетов, 
представляемых из подразделений (воинских частей). 
В ракетной воинской части обязанности по учету ракет, боевых частей и 
представлению отчетности по ним возлагаются на заместителя командира по 
вооружению. 
Израсходованные в бою ракеты и боевые части списываются с учета по 
донесениям установленной формы: 
в воинской части – командира подразделения; 
в соединении – начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 
воинской части (заместителя командира ракетной воинской части по вооружению). 
Отчетность по ракетам и боевым частям представляется в соответствии с 
табелем срочных донесений. 
В соединении и воинских частях тактические ракеты и боевые части 
учитываются по номерам, а зенитные ракеты ближнего действия и противотанковые 
управляемые ракеты – пономенклатурно (по типам, роду действия, индексам) в 
книгах или карточках учета. 
Техническое состояние ракет и боевых частей отражается только в паспортах 
(формулярах). 
По службе ракетно-артиллерийского вооружения соединения учет ракет и 
боевых частей ведется в целом за соединение, за склад и за каждую воинскую часть, а 
в службе ракетно-артиллерийского вооружения воинской части – только за воинскую 
часть в целом. На артиллерийских складах учет ведется по книгам учета. 
Ракеты и боевые части, утраченные в результате боевых действий, в том числе 
и уничтоженные по распоряжению командования при неотвратимой угрозе захвата 
их противником, а также утраченные в результате стихийных бедствий, пожаров, 
аварий и катастроф, на основании акта комиссии, утвержденного командиром 
воинской части (соединения), заносятся в книгу учета недостач. Списание их с 
учетных документов производится по инспекторским свидетельствам, а основанием 
для ходатайства о выдаче инспекторских свидетельств служат акты комиссий, 
представленные по команде. Порядок оформления и выдачи инспекторских 
свидетельств, составления и утверждения актов технического состояния на списание 
ракет и боевых частей, утраченных в результате боевых действий, определен 
соответствующими нормативными правовыми актами. 
  
1.2 Обеспечение боеприпасами 
  
Основными мероприятиями по обеспечению соединения, воинских частей и 
подразделений боеприпасами являются: 
определение потребности в боеприпасах; 
создание запасов боеприпасов к началу боя (марша); 
восполнение их расхода и потерь в ходе его ведения; 
обеспечение правильной эксплуатации боеприпасов; 
сбор, эвакуация и сдача стреляных гильз и тары. 
Создание запасов боеприпасов и восполнение их расхода и потерь производятся 
с учетом поставленных соединению (воинской части, подразделению) задач, 
обеспеченности боеприпасами, установленного расхода на день боя, остатка к концу 
дня боя, неснижаемого запаса, а также количества и сроков поступления боеприпасов 
и включает получение их соединением (воинской частью), распределение и подачу 
(выдачу) боеприпасов в воинские части (подразделения) или непосредственно к 
вооружению. 
Наличие боеприпасов в соединении (воинской части) определяется по 
донесениям начальников служб воинских частей (командиров подразделений), 
представляемым в установленные сроки и по установленным формам (приложение 1), 
и докладам начальников соответствующих складов соединения (воинской части), а в 
подразделениях – по докладам подчиненных командиров. 
Если количество и сроки подачи боеприпасов соединению (воинской части, 
подразделению) старшим начальником не установлены, то на недостающее 
количество боеприпасов представляются заявки в соответствующие службы 
объединения (соединения, воинской части). 
Доставка боеприпасов осуществляется, как правило, силами и средствами 
старшего начальника по принципу «сверху вниз»: 
с артиллерийских складов объединения, станций и других мест выгрузки в 
соединение – транспортом объединения; 
со складов соединения в воинские части – транспортом соединения; 
со складов воинских частей в подразделения – транспортом воинской части. 
В механизированных и танковых воинских частях доставка боеприпасов 
подразделениям осуществляется транспортными средствами этих воинских частей до 
пунктов боевого питания подразделений, а при необходимости и непосредственно к 
вооружению. 
Артиллерийским подразделениям боеприпасы со склада воинской части 
подаются непосредственно на огневые позиции или в места расположения их взводов 
обеспечения. При необходимости для доставки боеприпасов могут привлекаться 
транспортные средства подразделений. 
Доставка боеприпасов со складов объединения в соединения может 
осуществляться непосредственно в подразделения, а боеприпасов к наземной 
ствольной и реактивной артиллерии – на огневые позиции артиллерии, минуя 
промежуточные звенья. 
Боеприпасы артиллерийским воинским частям (подразделениям), действующим 
в составе артиллерийских групп, доставляют силами и средствами тех соединений 
(воинских частей), из состава которых они выделены. По решению старшего 
командира в зависимости от обстановки транспортные средства соединений и 
воинских частей могут привлекаться для доставки боеприпасов «на себя»: 
транспортными средствами соединения – со склада объединения; 
транспортными средствами воинских частей – со склада соединения; 
транспортными средствами подразделений – со склада воинской части. 
Соединения (воинские части), находящиеся во втором эшелоне (резерве), 
доставляют боеприпасы обычно своими транспортными средствами. 
В отдельных случаях доставка боеприпасов соединению (воинской части) 
может осуществляться железнодорожным, речным транспортом до выгрузочных 
станций или пристаней, а также воздушным транспортом. Выгрузка, прием и сбор 
боеприпасов в этих случаях проводятся силами и средствами получателя. 
Доставка боеприпасов воздушным транспортом может осуществляться 
посадочным способом, сбрасыванием на парашютах или беспарашютным способом. 
Выброска конкретных номенклатур боеприпасов производится в соответствии с 
требованиями их эксплуатационной документации и инструкции по 
парашютированию грузов. Боеприпасы, подлежащие сбрасыванию на парашютах, 
должны упаковываться под руководством представителя военно-транспортной 
авиации в парашютно-десантную тару, которая маркируется для опознавания 
находящегося в ней груза. При подаче посадочным способом боеприпасы 
загружаются в самолеты (вертолеты) в штатной таре на поддонах и пакетах. 
Беспарашютным способом разрешается доставлять только винтовочные и 
пистолетные патроны. При этом масса одной упаковки не должна превышать 60 кг. 
Подвоз боеприпасов в воинскую часть (подразделение) осуществляется 
транспортными средствами воинской части (подразделения) материального 
обеспечения соединения (воинской части). Ответственность за организацию и 
осуществление подвоза боеприпасов возлагается на заместителя командира 
соединения (воинской части) по тылу. 
Обеспечение подразделений боеприпасами осуществляется через батальонные 
(ротные) пункты боепитания, которые создаются по распоряжению командиров 
подразделений и предназначаются для приема, хранения, подготовки и подачи 
(выдачи) боеприпасов в подразделения, учета их поступления и расхода, а также для 
приема и сдачи стреляных гильз и тары. Начальником пункта боепитания в батальоне 
(роте) назначается командир взвода обеспечения (старшина роты) или другое лицо по 
приказу командира батальона (роты). Боеприпасы на батальонные пункты 
доставляются со склада воинской части, на ротные – с батальонных пунктов 
боепитания. 
В бою начальник батальонного пункта боепитания организует подачу (выдачу) 
боеприпасов по приказу (приказанию) командира (начальника штаба) батальона, 
начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения, а начальник ротного 
пункта – по приказу командира роты. 
Учет выдачи боеприпасов подразделениям ведется по ведомости 
установленной формы, а наличие и движение боеприпасов на пункте боевого питания 
отражаются в донесении, представляемом командиром подразделения по форме и в 
сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами. 
Пополнение боекомплекта танков, самоходных артиллерийских установок и 
орудий, боевых машин пехоты и десанта, бронетранспортеров в ходе боя 
осуществляется непосредственно в боевых порядках без вывода их в тыл, а при 
совершении марша – в районах привалов, отдыха, а также в назначенных районах или 
на указанных рубежах. 
При невозможности подвоза боеприпасов непосредственно к боевым машинам 
транспортные средства с боеприпасами подходят как можно ближе к ним. Боевые 
машины поочередно выводятся к местам расположения транспортных средств для 
пополнения боекомплекта. 
Правильная эксплуатация боеприпасов достигается своевременной и 
качественной подготовкой их к применению, соблюдением норм и правил при боевом 
применении, своевременным и качественным обслуживанием, а также соблюдением 
мер безопасности и противопожарных мер при транспортировании и хранении 
боеприпасов. 
Подготовка боеприпасов к применению заключается в их окончательном 
снаряжении, удалении со снарядов смазки, песка, грязи, в осмотре и группировке по 
назначению, партиям сборки и знакам отклонения массы. 
Артиллерийские боеприпасы, как правило, поступают в соединения и воинские 
части в окончательном снаряжении, за исключением выстрелов к реактивной 
артиллерии и специальных боеприпасов. Окончательное снаряжение этих выстрелов 
(боеприпасов) производится на огневых позициях. 
Остальные работы по подготовке всех видов артиллерийских боеприпасов 
проводятся в подразделениях. 
В целях поддержания боеприпасов в состоянии постоянной готовности к 
боевому применению в соединении (воинской части) проводится их технический 
осмотр в объеме и с периодичностью, установленной соответствующими 
нормативными правовыми актами. 
Хранение боеприпасов организуется на складах соединения и воинских частей, 
в подразделениях обеспечения и при вооружении. 
На складе соединения (воинской части) все запасы боеприпасов содержатся, 
как правило, на автомобилях и прицепах. По решению заместителя командира по 
вооружению часть запасов боеприпасов на складах может быть выложена на фунт. 
Автомобильные подразделения с боеприпасами размещаются группами по 5-6 
машин. Расстояние между группами при открытом расположении транспортных 
средств должно быть не менее 50 м, а между машинами – 10-15 м. На одной 
площадке размещаются не более 20 автомобилей (автопоездов) с боеприпасами. 
Транспортные средства с боеприпасами специального назначения размещаются 
на удалении не менее 100 м от боеприпасов других видов. 
Выложенные на грунт боеприпасы размещаются в укрытиях или на открытых 
площадках. Окончательно снаряженные боеприпасы укладываются штабелями 
высотой до 2 м, неснаряженные – до 2,5 м. На одной площадке можно размещать не 
более трех штабелей с расстоянием между ними 10-15 м. Открытые площадки 
выбираются на расстоянии не менее 50 м между ними, а площадки с боеприпасами 
специального назначения и пиротехническими средствами – не менее 100 м. 
При размещении в укрытиях расстояние между группами транспортных 
средств и площадками со штабелями боеприпасов сокращается вдвое. 
В одном штабеле (автомобиле, автопоезде) укладываются артиллерийские 
боеприпасы, как правило, одного калибра и одной партии сборки. Объем боеприпасов 
в одном штабеле не должен превышать установленного соответствующими 
нормативными правовыми актами. 
Боеприпасы одного вида размещаются, как правило, в нескольких местах. 
Боеприпасы различных номенклатур размещаются из расчета возможной подачи их 
воинской части (подразделению) без перегрузки. 
Хранение исправных боеприпасов на складах соединения (воинской части) и в 
подразделениях, а также транспортирование их вместе с неисправными боеприпасами 
не допускается. 
Опасными для хранения и транспортирования являются окончательно 
снаряженные артиллерийские боеприпасы, подвергшиеся воздействию взрыва или 
пожара, со следами ударов или вмятинами неизвестного происхождения, с 
закопченными взрывателями, а также с взрывателями, установленными не по-
походному, или у которых порвана или помята мембрана. 
Опасные в обращении боеприпасы уничтожаются в установленном порядке. Об 
уничтожении боеприпасов составляется акт, который утверждается командиром 
воинской части, и делается запись в журнале учета подрывных работ. Требующие 
ремонта боеприпасы эвакуируются на артиллерийские склады объединения. 
Для транспортирования боеприпасов должны выделяться исправные 
автомобили и прицепы, обеспеченные огнетушителями, кошмами, лопатами и 
флажками красного цвета. 
При транспортировании боеприпасов запрещается: 
разогревать двигатели открытым огнем; 
курить вблизи автомобилей (автопоездов); останавливать колонны 
(транспортные средства) в населенных пунктах; 
перевозить вместе с боеприпасами горючие жидкости (керосин, бензин и др.). 
Транспортировать боеприпасы разрешается только в исправной таре. 
Автомобили и прицепы загружаются с учетом их грузоподъемности, габаритов 
кузовов, укупорки (тары) и проходимости дорог. Ящики с боеприпасами 
укладываются рядами как вдоль, так и поперек кузовов, но так, чтобы исключалась 
возможность их перемещения. Верхний ряд разрешается укладывать выше бортов не 
более чем на 1/2 высоты ящика, а при высоте ящика до 16 см – на 1/3 его высоты. 
Командир автомобильного подразделения (начальник колонны) и водители 
должны твердо знать и соблюдать правила безопасности при транспортировании 
боеприпасов. Они несут ответственность за их сохранность со времени принятия и до 
сдачи получателю. При постановке задачи начальнику колонны или водителю на 
доставку боеприпасов командир автотранспортного подразделения указывает 
сведения о положении своих войск, время убытия, маршрут движения, получателя, 
пункт и время доставки боеприпасов (встречи с получателем), наименование (индекс) 
и количество транспортируемых боеприпасов, время возвращения, порядок доклада о 
прибытии в место назначения и о выполнении задания. Начальнику колонны, кроме 
того, указываются ее состав, силы и средства, выделенные для охраны. 
Сбор стреляных гильз и тары осуществляется личным составом подразделений 
в районах их действий или расположения и специально назначенными для этого 
командами. Стреляные гильзы и тара доставляются на склад соединения (воинской 
части) и в последующем эвакуируются попутным транспортом и сдаются на склад 
объединения (соединения). 
Учет наличия и движения боеприпасов ведется в службе ракетно-
артиллерийского вооружения соединения (воинской части) на основании донесений, 
представляемых воинскими частями (подразделениями). На складе воинской части 
(соединения) и в службе ракетно-артиллерийского вооружения учет боеприпасов 
ведется пономенклатурно по книгам учета (карточкам) по формам, установленным 
соответствующими нормативными правовыми актами. 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА: 
  
1. Принципы обеспечения подразделений и частей ракетами и боеприпасами. 
2. Организация обеспечения подразделений и частей ракетами и боеприпасами. 
3. Порядок определения потребности ракет и боеприпасов на день боя и 
распределения их по задачам и воинским частям (подразделениям). 
4. Сформулируйте определения «войсковой запас», «неприкосновенный запас», 
«боевой комплект образца вооружения». 





Документы планирования обеспечения ракетами и боеприпасами 
УТВЕРЖДАЮ 
Командир      омбр 
_______________ 
  
Расчет распределения ресурса ракет и боеприпасов по задачам и воинским частям (подразделениям) (вариант) 
  
      Боеприпасы, ПТУР, ЗУР, бк 
  НА М РА ПТА Г ГТРК ТВ ЗА СО ЗРК ГПРК 
Всего время                     
задачи «Ч»+   
--II-- «Ч»+   
--II-- «Ч»+   
--II-- «Ч»+   
--II-- «Ч»+   








расходу на день 
боя В том числе 
Остаток к концу боя                     
Всего время                     
задачи «Ч»+   
--II-- «Ч»+   
--II-- «Ч»+                     
--II-- «Ч»+   
--II-- «Ч»+   
--II-- «Ч»+   
За
 м
б Отпускается к 
расходу на день 
боя В том числе 
Остаток к концу боя                     
И так далее за каждую часть (подразделение)                     
                
  
Начальник штаба войсковой части 
______________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
Начальник оперативного отделения войсковой части 
______________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
Начальник артиллерии войсковой части 
______________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
Начальник ПВО войсковой части 
_______________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
Начальник службы РАВ войсковой части 
_______________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
  
 «__» ________ 201__ г. 
  
Расчет обеспечения ракетами и боеприпасами (вариант) 
 



































Всего                       
по задачам время                       
--II--   
--II--
--II--   
Отпускается к 








остаток к концу боя                       
Всего                       
в частях                       Имеется в наличии 












Поступает Всего                       
к началу боя                       
в том числе                         
Ресурс (наличие + поступление)                       
Всего                       
к началу боя время                       
--II--   
--II--   










--II--   
Всего                       
к началу боя                       Будет состоять 
в том числе 
к концу боя                       
Всего                       
по задачам время                       
--II--
--II--   
--II--
Отпускается к 








остаток к концу боя                       
Имеется в наличии, всего                       
Всего                       
задача время                       
--II--   











--II--   
Всего




Будет состоять в том числе 
к концу боя   
И так далее за каждую часть (подразделение)                       
                 
Начальник службы РАВ войсковой части_______ 
________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
  
«__» ____________ 201__ г. 
Заявка  
от начальника службы РАВ на перевозки автомобильным транспортом 
«     » ___________ 201__ г. (вариант) 
  
Погрузка грузов Выгрузка грузов 
Вид перевозок  
(подвоз, 











































































                    
                    
  
Заместитель командира _____ по вооружению 
______________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
Начальник службы РАВ войсковой части ____ 
_______________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
  
«____» __________ 201__г. 
  
НАЧАЛЬНИКУ СЛУЖБЫ РАВ  
СВОДКА (ДОНЕСЕНИЕ) 
ПО РАКЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И АРТИЛЛЕРИЙСКО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ № __ 
  
1. Наличие и состояние, вывод из строя и восстановление вооружения и техники 







Убыло Восстановлено Поступило 















































































































































2. Наличие и движение боеприпасов ПТУР, ЗУР, б/к 
НА МИН РА ПТУР ЗА ЗУР СО
Наличие на 
Всего: 
                
На складе     
В том 
числе 
В подразд                 
Поступило с____ по ____                 
Расход     
Потери     
Передано     
  
3. Пункты размещения и состояние складов РАВ 
  
  
4. Пункты размещения и состояние части технического обеспечения 
5. Обеспеченность ВТИ   





Начальник службы РАВ войсковой части 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
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